



BECA D '!NvESTIGACIÓ EN CIÈNCIES 
SOCIALS I HUMANES 
Dotada amb 500.000 pessetes i destinada a treballs 
d'investigació en tota mena de temes relacionats amb les 
anomenades ciències socials i humanes: temes polítics, 
històrics, sociològics, filosòfics, artístics, folklòrics, etc ... 
referits a la comarca de la Garrotxa. 
Jurat: 
Miquel Casademont i Donay 
Ernest Lluch i Martín 
Joan Nogué i Font 
Antònia Tayadella i Oller 
Joaquim de Trincheria i Polo 
BECA D'!NvESTIGACIÓ 
CIENTÍFICA I TÈCNICA 
Dotada amb 500.000 pessetes i destinada a treballs 
d 'investigació en tota mena de temes relacionats amb la 
química, la física, la biologia, la geologia, la medicina, 
l'arquitectura, etc ... referits a la comarca de la Garrotxa. 
Jurat: 
Oriol de Bolòs i Capdevila 
Albert Bramon i Vives 
Josep M. Mallarach i Carrera 
Lluís Marull i Tauler 
Pere Masmitjà i Fageda 
El termini de lliurament dels projectes serà el 
30 de juny de 1990. S 'adreçaran a l 'Ajuntament d'Olot, 
cI Sant Esteve, núm. 5, CP 17800 OLOT. 





PROGRAMA D ' ACTIVITATS 
DEL CURS 1989/90 
28 i 29 d'abril 
21a sortida de la secció de Geologia. "Els volcans de la 
Garrotxa". 
Organització de la visita a càrrec de Carles Martín i Closas 
i Josep Rovira i Sendrós. 
Concentració, al Casal dels Vocans, situat al Parc Municipal 
d'Olot, a 2/4 de 12 del matí. 
Lloc d 'estada a Castellfollit de la Roca: Fonda Ca la Paula 
(tel. 972/29.40.32). Preu habitació doble: 2.500 ptes. 
Cal fer les reserves individualment al més aviat possible, fent 
esment que es tracta del grup de l 'Institut. 
5 de maig 
Secció de Fotografia. 
Entrega de premis delir concurs Fotogràfic "Els arbres 
monumentals del Penedès". 
Conferència: "Els arbres monumentals de Catalunya", per 
Bertomeu Borras i M. Carme Argemí, amb projecció de 
diapositives. 
Aula de Cultura del Museu de Vilafranca, a les 7 de la tarda. 
6 de maig 
17a sortida de la Secció d'Arqueologia. "Vilafranca. Història 
rera façanes". Visita al barri antic de Vilafranca. 
Organització de la visita a càrrec de Maria Rosa Senabre i 
Juncosa. 
Concentració, a les 11 del matí, junt a la Font dels Alls, de 
Vilafranca del Penedès (croma carretera Sant Martí Sarroca 
amb c/Cort). 
13 de maig 
49a Visita Coneguem el Penedès -"La senyoria de Celma". 
Ermita de Sant Miquel, Cal Figueres, Cal Galofré, Selma, la 
Manlleva i la Masó. . 
Organització de la visita a càrrec de Xavier Virella i Torras. 
Concentració, a 2/4 d'11 del matí, al poble del Pla de 
Manlleu. 
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20 de maig 
35a Excursi6 a peu pel Penedès. 
"Els estreps ponentins de les costes de Garraf' 
Organitzaci6 de la sortida a càrrec de Joan Virella i Bloda. 
Concentraci6, a les 9 del matí, a l'entrada de la urbanitzaci6 
Centre-Llevantina (Estaci6 de Servei "El Molf' de Sitges). 
27 de maig 
22a sortida de la Secci6 de Geologia. 
"Sortida de reconeixement geològico-mineralògic entre 
Torrelles de Foix i el Pont d'Armentera per Aiguamúrcia". 
Organitzaci6 de la sortida a càrrec de Josep Maria Mata i 
Perell6. 
Visita al "hard-ground" de Roca Vidal, mines de Pontons, 
mines de bauxita del "Miracle" i falla del Pont d'Armentera. 
Concentraci6, a les 10 del matí, al començament del camí de 
Roca Vidal, a la poblaci6 de Torrelles de Foix. 
1 de juny 
Terceres Jornades d'Estudis Penedesencs. Obertura de les 
Jornades. Seminaris. 
Sal6 de música de la casa-museu Pau Casals de Sant Salva­
dor del Vendrell (Barri Marítim), a 2/4 de 7 de la tarda. 
2 de juny 
Terceres Jornades d'Estudis Penedesencs. Seminaris. 
Ermita de Sant Salvador del Vendrell (Barri Marítim), a les 
6 de la tarda. 
3 de juny 
Terceres Jornades d'Estudis Penedesencs. Seminaris. 
Ermita de Sant Salvador del Vendrell (Barri Marítim), a 2/4 
d' 11 del matí. 
Clausura de les Jornades a càrrec de la pedagoga Marta Mata 
i Garriga. 
Sal6 de sessions de l'Ajuntament del Vendrell, a la una del 
migdia. 
INTERNATIONAL SCHOOL ON 
CRYSTAL GROWTH AND 
CRYSTALLOGRAPHIC ASSESTMENT 
OF INDUSTRIAL MATERIALS 
DEL 13 AL 25 DE MAIG 1990 
Lloc: 
Palau Maricel de Sitges. 
Organització: 
Amb el suport de la Uni6 Internacional de CristaI.lografia, el 
Ministeri d'Educaci6 i Ciència, el Ministeri d'Afers Exteri­
ors, el Consell Superior d'Investigacions Científiques 1'Ajun-
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tament de Sitges i Comissi6 InterdepartamentaI de Recerca 
i Innovaci6 Tecnològica (CIRIT). 
Si voleu mes informació: 
Institut de Ciències de Materials del Consell Superior 
d'Investigacions Científiques; 
carrer de Martí i Franqués, s/n., 08028 Barcelona. 
Telèfon (93) 330-27-16 
telefax (93) 411-00-12 
CONFERENCE ON ION 
IMPLANTATION TECHNOLOGY 
UNIVERSITY OF SURREY, ENGLAND 
Del 30 de juliol al3 d'agost 1990 
This is the eighth in a series of meetings where current 
scientific and engineering problems and advances in the 
design, performance and use of ion implantation 
equipment for semiconductor appIications are discussed. 
The conference will be preceded by a two day reside'¡rl:\l 
school on ion implantation, technology and science. 
In addition there will be a two day manufacturer's 
exhibition. 
Per a més informaci6 : 
Dr P L F Hemment, University of Surrey, Anglaterra. 
Tel: (+44) 483 509133. 
4TH EUROPEAN 
CONFERENCE ON ApPLICATIONS 
OF SURFACE AND INTERFACE 
ANALYSIS 
BUDAPEST CONVENTION CENTRE, HUNGARY 
Del 14 al 18 d'octubre 1990 
This is the fourth in a series of bi-armuaI conferences. Its 
purpose is to bring together users, theoreticians, and 
suppIiers of surface analysis equipment. 
Topics to be covered include surface and interface 
anaIytical techniques, and technological and industrial 
problems, such as superconductors; and microelectronics. 
Per a més informaci6 : 
L. Kover, MT A ATOMKI, Hongria. 
Tel: (+36) 52 17266. 
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